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Prof. Albert-Louis Gabriel'in Biyografisi
Prof. Albert Gabriel Vilâyetteki merasimde konuşurken
Le Prof. Albert Gabriel prononçant son allocution à la 
Cérémonie officielle organisée au Vilâyet à l’occasion de 
la remise de son brevet de citoyen d’honneur de la ville 
d’Istanbul
Tanınmış Türk Dostu, Büyük Âlim Prof. Albert 
Gabriel’e, İstanbul Şehir Meclisinin bir karan ile 
İstanbul şehri fahrî Hemşehriliği sıfatı tevcih 
edilmişti. 19 Ocak 1955 gününde Vilâyette ya­
pılan ve Hariciye Vekilimiz Prof. Fuat Köprülü­
nün de hazır bulunduğu bir merasim ile Muh­
terem Profesör’e resmî bröve takdim edilmiştir. 
Aşağıda, Profesörün hayatı ile eserlerinin bir 
listesini veriyoruz:
Profesör A. Gabriel 2 Ağustos 1882de Fran- 
sada Cerizières (Haute-Marne) da doğmuştur. 
Paris Üniversitesinin güzel sanatlar ve edebiyat 
fakültelerinde okumuştur. Kendisine, hükümeti 
tarafmdan mimarlık diploması ve Fransız ar­
tistleri salonundan da müsabaka fevkinde altın 
madalya verilmiştir. Edebiyattan mezun olmuş 
ve oradan doktorasım almıştır.
Devlet hesabına arkeolojik tetkik seyahati­
ne mezun olarak Atinada inşa edilen Fransız
mektebinin mimarı iken, (Délos) hafriyatını 
yapmış ve Délos hakkındaki neşriyata iştirak 
etmiştir. Vazife ile Rodos’a gönderilmiş, orada, 
(Auberge de France) otelini inşa etmiştir. Mısır 
hükümeti tarafından davet edilerek, kendisine 
(Al-Fcustat) hafriyatı verilmiş, orada da bu 
hafriyat hakkında Ali Bağdat ile müşterek neş­
riyatta bulunmuştur.
1923 — Caen edebiyat fakültesinde Profesör.
1925 — Strasbourg Edebiyat Fakültesinde pro­
fesör. Ayni zamanda Palmyre’de arché­
ologie ye ait bir araştırma ile vazifeli. 
1926-1930 — İstanbul üniversitesinde arkeoloji 
( archéologie) profesörü.
1930 — İstanbul Fransız archéologie Institut’-
sünde müdür.
1941 — Collège de France’da Profesör.
1954 — Collège de France de fahri Profesör. 
1926-1950 — Cenevre, Zagreb, Belgrad, Selânik, 
Bruxelles, Amsterdam üniversitelerin­
de Istanbul, Bursa, Anadoludaki Türk 
eserleri mevzuunda konferanslar.
Profesör Albert Gabriel’in Türkiyeye dair 
neşrettiği muhtelif makaleler:
1912 — Türkler ve umumî efkâr. Makale. Revue
Socialiste.
1913 — İtalyanların oniki adayı işgali. (Aynı
mecmuada.)
1926 — İstanbul camileri. Syria mecmuasında
56 sahife olarak çıkmıştır. Ayrı baskısı 
kalmamıştır.
1928 — XVI ncı asra ait bir Türk vesikasına gö­
re, Irak muharebeleri. (Syria, mec­
muası.)
1929 — Anadoluda Türklerin eski eserleri.
(Syria.)
Bir arada neşredilenler:
1931 — Anadoluda Türk âbideleri. Kayseri -
Niğde, I. cilt.
1934 _  Anadoluda Türk âbideleri. Amasya - 
Tokat - Sivas. H. Cilt. Bursa. III. Cilt. 
(Basılmakta.)
Konya ve merkezî vilâyetler IV. Cilt 
(Hazırlanmakta.)
1938 — Türkiye.
1940 — Doğu Türkiyede arkeoloji seyahatleri, 2. 
büyük cilt. Biri metin, diğeri planşlar.
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1943 — Boğaziçi Hisarları.
1951 — Frikyada Midas şehri.
1952 — Cumhuriyet devrinde Türk sanat tarihi
araştırmaları. (Anadolu.)
1953 — İstanbul âbidelerinin tetkikine medhal.
(Resimli Hayat.)
1953 — Türkiyede. (İkinci baskı. ) (Ayrıca Türk- 
çesi de basılmıştır.)
1953 — Türkiyede cumhuriyeti devrinde arke­
oloji araştırmaları. “Dialogue” mec­
muası.
1954 — Türk âbideleri 2 Ocak 1954 de “Monde”
gazetesinin hususî numarasında.
1954 — Türkiye, tarih ve sanat diyarı.
Bütün bu eser ve makalelere, Türkiye Maarif 
Vekilliğinin âbideleri tamir ve tanıtma için Pro­
fesör A. Gabriele ısmarladığı raporları ve etüt­
leri de katmak lâzımdır.
Profesör Albert Gabriel, hayatının otuz se­
nesini, Türk âbide ve eserlerinin tetkikine has­
retmiştir.
Diğer neşriyatı:
— La Cité de Rhodes, 2 vol. 1921-1925.
— Fouilles d’Al-Foustat, 1923.
— Les fouilles d’Al-Foustat et les origines de la 
maison arabe en Egypte, 1923.
— Le Colosse de Rhodes, 1932.
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İstanbul’un Fethi filmi Roma’da çevriliyor
İtalyan ve Türk film şirketlerinin işbirliği ile 
çevrilmek üzere teşebbüse geçilen istanbulini 
Fethi filminin senaryosu üzerinde Romada yapı­
lan çalışmalar sona ermek üzeredir.
îtalyada Venturini stüdyosu taraf ından
renkli olarak çevrilecek olan film, Fatih Sultan 
Mehmet ile, Cem Sultanın annesi olduğu tahmin 
edilen Maria Dandolo’nun arasında geçen aşk 
macerasını canlandıracaktır. Filmde ayrıca o sı­
ralarda İstanbulda bulunan ve Maria Dandolo’- 
yu müdafaa eden Cenovalı subayların ve Fatih 
Sultan Mehmed’in meşhur portresini çizen mâ­
ruf İtalyan ressamı Bellini’nin Osmanlı İmpara­
torluğunun merkezine gelişi de canlandırılacak­
tır.
İstanbul’un Fethi’nin rejisörlüğünü tanınmış 
Fransız rejisörü Poitiers ve Münir Hayri Egeli 
yapacaklardır.
Bu filmde İmparatorun sevgilisi rolünü meş­
hur İtalyan artisti Eleanora Rossi Drago oyna­
yacak, Fatih rolünü de kuvvetli bir ihtimale gö­
re Amerikan artisti Frank Lattimore veya Ro- 
sano Brazzi deruhte edeceklerdir.
Filmin dış sahneleri Türkiye’de, iç sahneleri 
ise İtalya’da çevrilecektir.
Bu filmde, bir müddet evvel çevrilen «Atilla» 
filminde olduğu gibi tarihî hatalara düşülme­
mesi için T.T.O.K. tarafından ilgili olanlar nez- 
dinde teşebbüste bulunulmuştur.
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